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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : hubungan, lari 20 meter, dengan kemampuan lompat jauh.
Penelitian yang berjudul : Hubungan antara Lari 20 Meter dengan kemampuan Lompat Jauh pada siswa SD Negeri 10 Teupah
Selatan Tahun Pelajaran 2014/2015. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Lari 20 Meter dengan
kemampuan Lompat Jauh pada siswa SD Negeri 10 Teupah Selatan Tahun Pelajaran 2014/2015 Hipotesis yang diajukan adalah
terdapat hubungan antara Lari 20 Meter dengan kemampuan Lompat Jauh pada siswa SD Negeri 10 Teupah Selatan Tahun
Pelajaran 2014/2015. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian Corelation Reasearch.  Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 10 Teupah Selatan Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 72 orang, penetapan
sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling sehingga sampelnya adalah siswa kelas IV, V dan VI yang berjumlah 34
orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes Lari 20 Meter dan tes kemampuan Lompat Jauh. Analisis data dilakukan
dengan mencari Korelasi Produck Moment. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :
1) Hubungan dan nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Lari 20 Meter dengan kemampuan Lompat Jauh adalah 0,521.
Artinya terdapat hubungan antara Lari 20 Meter dengan kemampuan Lompat Jauh pada siswa SD Negeri 10 Teupah Selatan Tahun
Pelajaran 2014/2015. 2) Pengujian hipotesis menujukan bahwa t hitung 3,453 lebih besar dari t tabel 2,042. Artinya Hipotesis yang
diajukan diterima kebenaranya yaitu terdapat hubungan antara Lari 20 Meter dengan kemampuan Lompat Jauh pada siswa SD
Negeri 10 Teupah Selatan Tahun Pelajaran 2014/2015. Disarankan : 1) Kepada Kepala Sekolah agar selalu memberi dukungan
kepada guru Penjasorkes dalam memaksimalkan kemampuan yang dimiliki siswa dalam berolahraga khususnya bangi olahraga
atletik nomor Lompat Jauh. 2) Kepada guru Penjasorkes diharapkan agar melakukan pembinaan yang lebih serius demi peningkatan
kemampuan lompat jauh yang dimiliki siswa. 3) Bagi peneliti lain, kiranya penelitian ini dapat dilanjutkan dalam permasalahan
yang lebih luas dengan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada guru, pelatih
maupun atlet dapat berupaya meningkatkan prestasi.
